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JEFATURA DEL ESTADO
En el artículo cuarto de la Ley de doce de mayo último, sobre mejora de remuneraciones del perso
nal civil y militar del Estado, se previó que los suplementos de crédito necesarios para su • efectividad du
rante el presente ejerCicio se tramitarían de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarenta y uno
de la Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, justificando su importe con los Decretos
que aprobase el Consejo de Ministros. para la aplicación en los diversos Departamentos de las mejorls
concedidas.
Aprobados éstos, y publicados en el Boletín 0.final del Estado de los días dieciocho a veintiocho le
junio y tres del actual, se ha instruido el expediente que el citado precepto de la Ley deitvino de julio de
mil novecientos once requiere, incluyéndose en el mismo la rectificación de dos errores materiales padeci
dos en los Decretos que afectan a los Ministerios de la Gobernación y de Hacienda, conceptos sexto clel
grupo séptimo y vigésimo del grupo primero de los respectivos capítulo, primero, "Personal"; artículo se-%
gundo_ "Otras remuneraciones".
Obtenidos en el expediente los informes de la Intervención 'general y del Consejo de Estado favora
bles ada rectificación y concesión de créditos propuesta, y teniendo en cuenia que el carácter de las obliga
ciones y la -fecha de su exigibilidad aconsejan hacer uso de la autorización concedida al Gobierno ppor el
articulo décim.otercero de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificada por
la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y 'seis ; previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO: •
Artículo primero.—Se conceden varios créditos sui3lementarios-, importantes en junto dos mil ciento
cincuenta y siete millones cuatzocientas dos mil cuatrocientas sesenta y ocho pesetas con noventa y t:.?.s
céntimos, al Presupuesto en vigor de Obligaciones generales del Estado y de los Departamentos Ministe
riales, conforme al detalle po,r grupos que figura en el anexo a este Decreto-Ley.
Artículo segundo.—Para cubrir el importe a que. ascienden los créditos suplementarios concedidos por
el artículo primero, se atenderá a lo determinado en el cuarenta y uno de la vigente Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Artículo tercero.—De este Decreto-Ley se dar í cuenta inmediata a las Cortes Españolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, lado en Madrid, a veintiséis de julio de mil novecien
tos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 225, pág. 5.256)
Anexo al Decreto-ley de esta fecha sobre concesión al Presupuesto en vigor de ,Obligaciones ge
nerales del Estado y Obligaciones de los Departamentos ministeriales de varios créditos suplemen
tarios importantes en junto 2.157.402.468,93 pesetas con destino a dar efectividad económica a los
preceptos de la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre mejora de remuneraciones al personal de la
Administración del Estado y Decretos dictados para su aplicación.
Cap. Art. Grupo. EXPRESION
IMPORTE ,
) Por grupos. Por secciones.
1.°
•
1.°
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARIÑA
Personal.
HABERES ,ACTIVOS.
Sueldos.
1.° Ministros.. .. • • • • • • • • • • • • • • é • • • • • • • • a • • • • •
2.° Cuerpos Pateritados.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11.790,00
28.584.634,00
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Cap. Art.- Grupo. - EX PRESIO.N
1.°
em..r1~4
IMPORTE
Por grupos. Por secciones.
3•0 Personal subalterno, jAlumnos y personal vario.. . . • . . 38.436.916,16
4.° Institutos Astronómico e Hidrográfico.. .. . . • • 599.061,16
5•0 Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Costeros.. 244.890,00
6.0 Marinería y Tropa.. .. . • ••..*o e. ,•• •• • •• 2.992.208,33
2.0 Otras remuneraciones.
1.0 Gastos de representación y emolumentos de la Secretaría.. • • • 51.263,31
2.° Servicios generales del Ministerio.. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.8.333,33
3.0 Servicios de los Departamentos.. .. .. .. .. .. : . .. .. .. e. 5.665.450,00
4.0 Servicios de Arsenales y Comandáncias. Generales de las Bases
Navales.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • 2.281.125,00-
5•0 Fuerzas Navales (Buques) .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • . • 4.725.000,00
7•0 Eventualidades de las Fuerzas Navales.. ,.. .. .. .. .. 8.759.374,99
8.° Establecimientos Científicos y Centros de InstruCción.. .. .. .. ..
• • • •
1.108.333,33
10 Eventualidades comunes a todos los Servicios.. 04 Oo 00 Oe •• ee 12.109.299,98
N.
HABERES PASIVOS.
De carácter militar,
U. Almirantes y Oficiales Generales en situación de reserva..
SECCION DECIMOSEPTIMA
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
HABERES ACTIVOS.
Sueldos.
1.0 Personal vario.. • • • • • • • •
2.0 Marinería ..
3.0 Intérpretes.. .
. . ••
•• •e• • • • • •• •• ••
•• ••
•• •• •• •• ••
• .0 94 .9 4. 11.11 *S 41* 1.•
2.0 Otras remuneraciones.
964.285,00
•
459.466,67
7.254,00
2.700,00
U. Gratificaciones y asignaciones.. . e Ge 06 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 326.100,74
SECCION DECIMOCTAVA
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS
DEPARTAMENTOSMINISTERIALES
1.0 Personal.
HABERES ACTIVOS.
•
1.0- Sueldos.
5.° Ministerio de Marina.. •• •• •• •• •• •• •• 2.706.329,84
•
112.891.964,59
795.521,41
Madrid, 26 de julio de 1956. El Ministro de Hacienda, FRANC ISCO GOMEZ DE LLANO.
1
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o1:1 32) s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Má
quinas que a continuación se rese'rian cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar, con carácter for
zoso, los que al frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán de Máquinas (E. T.) don Francisco Ro
sado 1VIartín.—Guardalmacén -del Arsenal de La Ca
rraca.
Capitán de Máquinas (E. T.) 'don José Galeano
Marín.—Guardalmacén de Recepciones del Arsenal
de La Carraca.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, ,Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Se nombran Segundos jefes de Máquinas de los
submarinos G.-7, D.-1, General Sanjurjo y General
Molo, respectivamente, a los Tenientes de Máquinas
D. Rafael P. Loureiro Feal, D. Rubén Yáñez Leira,
D. Manuel Rodríguez Corbeiro y D. Juan J. González
Fernández.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmas. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Situaciones de personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, vengo en disponer que el Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales D. Luis Fer
nández Rodríguez cese en la situación de "supernu
, merario" que le fué conferida por Orden Ministerial
de 20 de agosto de 1949, (D. O., núm. 189) y •pase
a la de "disponible", con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 3.° del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68).
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Jefe de la jurisdic
ción Central y Jefe del Servicio de Personal, Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Armas Navales,
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor
,
Central de Marina.
Señores . . .
11
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Máqui
nas que a continuación se reseñan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a ocupar, con carácter forzoso,
los que al frente de cada uno de ellos se indican:
Capitán de IVIátuinas (R. N. A.) don Vicente Re
yes Fernández.—.1 efe de Máquinas del Primer Gru
po de Reserva (dragaminas).
Teniente de Máquinas (R. N. A.) don Manuel
Garrido García.—Jefe de Máquinas del algibe A.-1.
Madrid, 14 -de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Viealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo qué dispone el ar
tículo- 19 de la Orden Ministerial de 22 de abril
de 1955 (D. O. núm. 92), se promueve al empleo de
Tenientes Médicos de la Armada, con antigüedad
a todos los efectos de 16 de julio de 1956, a los si
guientes. Alféreces-Alumnos que han terminado con
resultado satisfactorio el curso de capacitación, los
cuales serán escalafonados por el orden con que fi
guran a continuación, que es el de censuras obtenidas:
D. Francisco Rodríguez Padilla.
D. Luis Rodríguez Novoa.
, D. Manuel Sánchez Beardo.
D. Juan Bohórquez Sargatal.
D. Enrique Alberti López.
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D. Claudio Feijoo Fernández.
D. Luis Sanz Falcés.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Distintivo de profesorado.—Como comprendido en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
eldistintivo de profesorado que en el mismo se expre
sa al Teniente de Navío D. Angel Martín Caloto.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. ...
MORENO
Rectificaciones.—Pilotos de helicópteros.—Padeci
do error en los Ordenes Ministeriales de 27 y 29 de
febrero del corriente ario (D. O. núms. 51 y 54, res
pectivamente ), se anulan, quedando redactadas y re
sumidas en la siguiente fot-ma :
Efectuadas sus prácticas en aparatos tipo -»Bell
47-G", y como resultado de los cursos realizados en
la Escuela correspondiente, se concede el título de
Piloto de helicópteros al siguiente personal :
Capitán de Corbeta D. Saturnino Suanzes de la
Hidalga.
Capitán de Corbeta D. Ricardo Cruz Requejo.
Capitán de Corbeta D. Miguel A. Brinquis Villa
nueva.
Capitán de Corbeta D. Eliseo González Mosquera.
Teniente de Navío D. Francisco Mola Mayayo.
Teniente de Navío D. Manuel Ránula Cuadrado.
Teniente de Navío D. Gonzalo Gómei:Pablos
Duarte.
Teniente de Navío D. Adolfo García Alonso.
Teniente de Navío D. José María Daza Dabén.
Teniente de Navío D. 1_4u i s Más Fernández
Yáñez.
Alférez de Navío D. Juan Moreno Borras.
Capitán de Infantería de Marina D. Enrique Fer
nández. de Mesa v Montijano.
Teniente de Infantéría de Marina D. Vicente Bis
bal Amengual.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
MORENO
quen en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano las
siguientes Promociones de Alumnos :
Guardiamarinas de segundo afío (Promoción 44).
Alumnos de tercer ario de Máquinas (Promo
ción 9).
Alumnos de segundo ario de Intendencia (Promo
ción 34).
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Armada,
rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se promueve a los
empleos que a continuación se expresan, con la an
tigüedad que al frente de cada uno se indica, fecha
en que terminaron el período de prácticas reglamen
tario. a los O-ficiales provisionales siguientes :
A Tenientes -cle la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina,
D. José Luis Pifíana Biader.—Antigüedad de 15 de
junio de 1956.
D. Juan Puig Rousseau.—Antigüedad de 1 -de ju
lio de 1956.
-D.' José Fradera Lalueza.—Antigüedad de 1 de ju
lio de 1956.
D. Fernando Serrano Monteavaro. Antigüedad de
15 de julio de 1956.
D. José María Comalrena de Sobregrau Gal. An
tigüeáad de 15 de julio de 1956.
D. José María Guerra de Balanzó.—Antigüedad de
15 de julio de 1956.
A Teniente Farmacéutico de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad te la Armada.
D. Jesús Aristegui Marco."—Antigüedad de 1 de
agosto de 1956.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ri
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
•
Embarcos.—De acuerdo con lo previsto en el vi- Nombranirentos y prácticas.—Por reunir las con
gente plan de estudios de la Escuela Naval Militar, se diciones establecidas en el artículo 13 del Regla:men
dispone que el día 1 de septiembre próximo ernhar s to para la formación de las Escalas de Complemen-
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to de la Armada, modificado por Orden Ministerial
de 30 de noviembre de 1946 (D. O. .núm. 267), se
nombran Oficiales provisionales de la Escala de CQM
plemento ,de los Cuerpos de la Armada que se expre
san a los siguientes Cabos primeros, declarados "ap
tos" para dicho empleo por Ordenes Ministeriales de
26 de enero de 1948, 14 de noviembre de 1952, 29 de
marzo de 1951, 22 de octubre de 1955 y 14 de no
viembre de 1952 (D. O. núms. 23, 259, 75, 240 y 263,
respectivamente) :
vp
A Alférez de Navío provisional de la Escala
de- Compleme.nto.
D. Agustín Rosell Saurina.—Tercer Grupo de Es
colta del Departamento Marítimo de Cádiz.
A Tenientes provisionales de la Escala de Comple
nzento del Cuerpo de Ingenieras Navales.
D. Luis Peraza Oramas.—Arsenal de La Carraca.
D. Víctor Manuel García Rodrigo.—Arsenal de La
Carraca.
A Tenientes provisionales de la Escala de Comple
inento del Cuerpo de Infa'ntería de Marina. '
D. Luis Muñoz Sabaté.—Tercio del Sur.
D. Manuel González-Mariño Charlo. Tercio del
Sur. .
A Teniente Médico provisional de la Escal,a de COM
plemento del Cuerpo de Sanidad.
D. Miguel Rodríguez Portillo.—Hospital Militar
de Marina de San Carlos. San Fernando (Cádiz).
Estos Oficiales deberán efectuar l.s prácticas que,
determina el artículo 31 del Reglamento antes cita
do en las- Unidades y Dependencias que al frente de
los mismos se indica, durante el período comprendido
entre las fechas de 1 de septiembre de 1956 y 1 de
enero de 1957.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
.1•11.2.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO )5E JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 43 del P.eglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto dé Clases Pasivas del Estado, se pu
Mica a continuación relación de pensiones, en virtud
de las facultades que le confieren a este Consejo Su
,
premo las Leyes.de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades compefentes se dé cumplimi'ento
a lo disptiesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 21 de julio de 1956. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.--Doña María Josefa Burgos Lorca, viu
da del Auxiliar D. Pedro Serigot Martínez : 2.000.00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 16 de mayo
-de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña Matilde Fernández Cepillo, huérfana del Maquinista Mayor D. Rafael Fernández La
costa : 2.000;00 pesetas anuales, 1a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 17 de
marzo de 1954.—Reside en Cádil.—(17).
La Coruña.—Doña María Núñez Gómez, viuda del
Escribiente IVIayor D. Juan Arévalo Rodríguez : pe
setas 5.175,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 31 de mayo
de 1956. Reside en La Coruña:
Estatutó da Clases Pasivas y Código
de Justkia Militar.
Madrid.—Doña Carmen Chacón Rodríguez, esposa
del -ex Capitán de Infantería de Marina D. Vicente
Trigo Sandomingo : 1.875,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 8 de mayo de 1941. Reside en
Madrid.—(30).
Al hacer a cada interesado la notificación.de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado con dicho señalamiento, pue
de interponer, con arreglo al artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1954 (B. O. del Estado núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros, pre
vio recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de qtiince días, a
contar desde el día-siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autpridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad deberá informarlo, consignan
do la fecha de la repetida notificación y la de prP
sentación del recurso. •
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OBSERVACIONES.
(17) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña María del Carmen Cepillo Romero,
,a quien la fué concedida por la Dirección General de
la Deuda el 7 de mayo de 1934. La percibirá mien
tras conserve .la aptitud legal, desde la fecha, que se
indica en la. relación, día siguiente al del fallecimien
to de su citada madre.
(30). Se le rehabilita en la pensión alimenticia.
que le fué concedida por este Consejo Supremo. La
percibirá mientras conserve la aptitud' legal de pobre
za y el causante se halle privado de' ,haberes pasivos,
desde la fecha que se indica en la relación, que es la
fqcha en que causó baja en nómina.
, Madrid, 21 de julio de 1956. El General Secre
tario, Roberto White
(Del D. O. del Ejército núm. 184, pág. 557.)
II
L_J
EDICTOS
(330)
Don Santos Pastor Zabala,
• Capitán de Corbeta, juez,
instructor de un expediente de hallazgo de varios
bultos conteniendo tabaco rubio con un total de dos
mil cuatrocientas veintidós (2.422) cajetillas de ci
garrillos marca "Chesterfield", que encontró la do
tación del gánguil, Nervión flotando en aguas de
Punta Galea3 en la mañana del día 1,1 actual,
Hago constar : Que a tenor de lo preceptuado en
el articulo 42 y siguientes del Título Adicional a la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, se ahre un
plazo de treinta días, a partir de la publicación de
este Edicto en el DIARIO OFICIAL DE LA MARINA, al
objeto de que durante el mismo puedan dirigirse al
Instructor, personalmente o por escrito, cuantas per
sonas o entidade se crean con derecho a la propie
•dad del hallazgo o bien deseen presentar alguna ale
gación. •
Dado en Bilbao a 14 de agosto de 1956.—E1
tán de Corbeta, juez instructor, Santos Pastor.
REQUISITORIAS
, (264)
juan San Bartolome Francés, hijo de Juan y de
Inocencia, natural de Cartagena, soltero, Marinero de
segunda del buque-escuela Galatea, domiciliado
mamente en la calle de la Rambla, número 23, bajo ;
procesado por el supuesto delito de deserción ; com
parecerá en el término de treinta días.ante D. JoséE. Sánchez Lage, Alférez de Navío, Juez instructor
de la causa número 171i de ,1956, con destino en el
buque-escuela Galatea; bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
A bordo, a 13 de agosto de 1956.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José E. Sánchez Lage.
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